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Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Τα «πεπραγμένα» του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και 
Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) 1990-2008, Αθήνα 2008
Κυκλοφόρησαν τα «πεπραγμένα» του ΚΕΚΜΟΚΟΠ για τα 18 χρόνια λειτουργίας του (1990-2008). Όλα αυτά τα χρόνια το ΚΕΚΜΟΚΟΠ αναδείχτηκε σε κορυφαίο θεσμό έρευνας και συζήτησης 
ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1990 ως ο ερευνητι-
κός φορέας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και λειτουργεί 
στο πλαίσιο της Επιτροπής Ερευνών του Παντείου Πανεπιστημίου. Στόχoς του είναι η διεξαγωγή 
επιστημονικών ερευνών, η παραγωγή κάθε είδους εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθητικού υλι-
κού, η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων και οργανωμένων διαλέξεων σε συναφή προς 
την κοινωνική πολιτική αντικείμενα. Τα θέματα που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας καλύπτουν 
ζωτικούς χώρους άσκησης κοινωνικής πολιτικής όπως είναι π.χ. η εκπαίδευση, η απασχόληση, 
η μετανάστευση, η οικογένεια, το φύλο ως παράμετρος των διακρίσεων, ο αγροτικός χώρος και 
οι κοινωνικές αλλαγές που τον συνοδεύουν. Η Ευρωπαϊκή διάσταση των θεμάτων αυτών αποτελεί 
μέρος της προβληματικής που αναπτύχθηκε στην ερευνητική του πρακτική. Η δημιουργία βάσης 
βιβλιογραφικών και αρθρογραφικών δεδομένων για την Ελληνική Κοινωνία και τον Ελληνισμό συ-
μπληρώνει την ερευνητική δραστηριότητα του ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
Το ΚΕΚΜΟΚΟΠ οργάνωσε διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια για σημαντικά κοινωνικά θέματα 
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Ζητήματα που αφορούν τον συνδικαλισμό, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, τον κοινωνικό διάλογο, τη μετανάστευση, το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων, τη 
δημογραφική κατάσταση της χώρας μας, την κοινωνική έρευνα αποτέλεσαν αντικείμενο συζητή-
σεων ανάμεσα στον ακαδημαϊκό κόσμο και στους εκπροσώπους κοινωνικών φορέων και εταίρων 
που βρίσκονται σε κέντρα λήψεως αποφάσεων. Μέσα από τις συναντήσεις αυτές αναδείχτηκε η 
κοινωνική αποστολή του Πανεπιστημίου, που είναι ανοιχτό στην κοινωνία, αρθρώνει επιστημονικό 
λόγο στη σημερινή πολύπλοκη κοινωνική πραγματικότητα, αναπτύσει το διάλογο και γεφυρώνει το 
χάσμα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή θεωρητική και αφηρημένη γνώση και την κοινωνική πραγματικό-
τητα. Η δράση του ΚΕΚΜΟΚΟΚ αποτυπώνεται στις εκδόσεις που συνοδεύουν τόσο τα ερευνητικά 
προγράμματα όσο και τις διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια.
Στα 18 χρόνια δράσης του το ΚΕΚΜΟΚΟΠ υλοποίησε:
α) 3 μεγάλα διακρατικά ερευνητικά προγράμματα όπου το ΚΕΚΜΟΚΟΠ είχε τον συντονισμό τους. 
Από αυτά τα προγράμματα προέκυψαν 31 δημοσιεύσεις (βιβλία, άρθρα σε συλλογικούς τόμους, 
εκθέσεις) 
β) 14 διακρατικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και προέκυψαν 60 δη-
μοσιεύσεις (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, συλλογικοί τόμοι, εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό).
γ) 9 εθνικά προγράμματα και από αυτά δημοσιεύτηκαν 39 βιβλία, άρθρα σε περιοδικά και συλλο-
γικούς τόμους και εισηγήσεις  σε συνέδρια
δ) 11 ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς οργανισμούς ή ελληνικούς φο-
ρείς και προέκυψαν 12 εκδόσεις
Συνοπτικά δηλαδή στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ υλοποιήθηκαν 37 ερευνητικά προγράμματα και προέκυ-
ψαν 142 δημοσιεύσεις πολλές από τις οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας στο εξωτερικό σε 
διεθνή περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
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Επιπρόσθετα, το ΚΕΚΜΟΚΟΠ πραγματοποίησε τρεις κύκλους διαλέξεων (για το συνδικαλιστι-
κό κίνημα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον κοινωνικό διάλογο), 21 ημερίδες (για μετανάστευση, 
εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική, ταυτότητες, κοινωνικό αποκλεισμό, δημογραφία, περιβάλλον, 
οικογένεια, ισότητα των φύλων), ενώ εκυκλοφόρησε ακόμα 33 βιβλία (σε θέματα Κοινωνικής Πο-
λιτικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας), 9 τετράδια εργασίας, 36 ενημερωτικές εκθέσεις (σε θέματα 
εκπαίδευσης).
Τέλος, κατήρτισε τη βάση βιβλιογραφικών δεδομένων με τον τίτλο ΓΛΑΥΚΑ. σε συνεργασία και 
με την στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που είναι άμεσα 
προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΤ. Καλύπτει την χρονική περίοδο από τις αρχές του 19ου 
αιώνα μέχρι τις μέρες μας και περιλαμβάνει 40.000 τίτλους (πάνω από 20.000 είναι άρθρα και 4.000 
περίπου ελληνικές και ξένες διατριβές).
Η δραστηριότητα και επιστημονική παραγωγή του ΚΕΚΜΟΚΟΠ αποτελεί υπόδειγμα ερευνητι-
κού θεσμού που λειτουργεί στο πλαίσιο του δημοσίου πανεπιστημίου. Με φτωχές υποδομές, πενι-
χρά μέσα και με ελλείψεις κυρίως σε υποστηρικτικό προσωπικό ανέλαβε και έφερε εις πέρας ένα 
αξιόλογο και ογκώδες έργο με διεθνή αναγνώριση.
Στην Ελλάδα, η πρωτοπορία του ΚΕΚΜΟΚΟΠ στο πεδίο της έρευνας της κοινωνικής πολιτικής 
είναι αναμφισβήτητη και αξιοζήλευτη. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξαν το επιστημονικό 
προσωπικό υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους που διαθέτει το Κέντρο και το Τμήμα Κοινωνι-
κής Πολιτικής του πανεπιστημίου, αλλά και οι επιστημονικοί διευθυντές του: Η καθηγήτρια Κούλα 
Κασιμάτη που διηύθυνε το Κέντρο για 14 χρόνια και ο καθηγητής Δ. Τσαούσης (4 χρόνια).
Όσοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά την ανάπτυξη του ΚΕΚΜΟΚΟΠ και δραστηριοποιού-
νται στο ίδιο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, όπως ο υποφαινόμενος, μπορούν ανεπιφύλακτα να 
βεβαιώσουν ότι η μπροσούρα για το έργο του ΚΕΚΜΟΚΟΠ που προλογίζει η καθηγήτρια Κ. Κασι-
μάτη, είναι γραμμένη με πολύ σεμνότητα. Έτσι όπως αρμόζει σε επιστήμονες. Η πραγματικότητα 
όμως υπερβαίνει τα γραφόμενα. Διότι το ΚΕΚΜΟΚΟΠ, σε τελευταία ανάλυση, είναι η ερευνητική 
ατμόσφαιρα, η μεθοδολογική παράδοση, η διαπαιδαγώγηση νέων επιστημόνων και γενικότερα η 
επιστημονική κληρονομιά και το «υφάδι» που αφήνει πίσω του. Για το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη η ύπαρξη και συνέχιση της δράσης 
του ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Kvist, Jon and Saari, Juho (eds), 
The Europeanisation of social protection, 
The Policy Press Bristol, 2007
A series of developments that have taken place over the past ten years such as the increased application of the internal market rules to the area of social protection, the creation of 
the EMU, the launch of the Lisbon Strategy (original and revised), the introduction of the Open 
Method of Coordination (OMC) and the enlargement process have had important implications in 
the ﬁ eld of social policy which has progressively moved towards the top of the European agenda. 
The signiﬁ cance of the social aspect is manifested by the particular attention devoted to the 
social dimension of Europe in several European Presidencies (Ferrera M., Hemerijck A., and 
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